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Peradangan gingiva atau gingivitis merupakan suatu inflamasi pada jaringan 
gingiva yang ditandai dengan kemerahan, pembengkakan, dan perdarahan gingiva 
saat probing. Alat kontrasepsi merupakan alat yang bertujuan untuk mencegah 
terjadinya kehamilan.  Penggunaan alat kontrasepsi suntik pada wanita dan 
keadaan  oral hygiene  yang tidak baik dapat memicu terjadi peradangan gingiva.
Peningkatan hormon progesteron pada pengguna alat kontrasepsi suntik  Depo 
Medroxyprogesterone Acetat  dapat memicu terjadinya peradangan gingiva.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran peradangan gingiva pada 
pengguna alat kontrasepsi suntik di puskesmas kopelma Darussalam. Desain 
penelitian ini adalah  cross sectional  dengan subjek penelitian sebanyak 15  orang. 
Data  diperoleh dari pemeriksaan klinis yaitu pemeriksaan gingiva untuk 
mengetahui tingkat keparahan peradangan gingiva.  Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa sebanyak  80% subjek  mengalami peradangan gingiva ringan  , 20% subjek 
mengalami peradangan gingiva sedang, dan tidak ada subjek dengan gingiva sehat 
ataupun peradangan gingiva berat.  Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
tingkat peradangan gingiva pada pengguna alat kontrasepsi suntik di Puskesmas 
Kopelma Darussalam adalah peradangan gingiva ringan.
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